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Towards a Kansei Media Content Representation Method  










































































































































Media-lexicon Transformation Operator の実現方式について図 3 に示す．メディアコンテン
ツからその性質を表す特徴量を抽出し，特徴量ベクトル n 次元ベクトルとして導出する．事前































たな Cyber-Physical システムを実現する一つの方法となりうる． 
 
3. メディア駆動型リアルタイムコンテントマネジメントフレームワーク
の教室環境での応用―Thinking Support System 
図 4 にメディア駆動型リアルタイムコンテントマネジメントフレームワークを適用した
Thinking Support System の概要を示す． 
 
 


















































































































本研究を行うにあたって，Thinking Support System について有益な議論とシステム実装を行
っていただいた国際大学グローバル・コミュニケーション・センサー/筑波大学大学院システム
工学研究科の松本恭平氏，時系列メディアコンテンツを対象としたマネジメントフレームワー
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